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Implementasi inverted index yang diterapkan pada kebanyakan sistem pemerolehan informasi dan mesin pencari 
web dapat diterapkan menggunakan DBMS untuk memperoleh kelebihan yang ditawarkan. Operasi SQL dengan 
operasi relational algebra dicoba diterapkan pada ORDBMS dan RDBMS untuk mendukung query seperti yang 
diharapkan saat menggunakan inverted index. Unjuk kerja operasi boolean dasar dalam ORDBMS dan RDBMS 
yang diamati dalam eksperimen di laboratorium telah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam 
paper ini peneliti mencoba membandingkan unjuk kerja penerapan inverted index ke dalam ORDBMS vs 
RDBMS untuk mendukung model pemerolehan boolean untuk operasi dasar AND, OR dan NOT. Hasil 
pengamatan perbandingan unjuk kerja menggunakan spesifikasi sistem yang digunakan menunjukkan semakin 
besar jumlah df kata dari corpus yang digunakan dengan satu sampai tujuh operand untuk operator AND, OR 
dan NOT maka teknologi ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin lebih baik dibandingkan dengan 
teknologi RDBMS namun hal ini tidak berlaku untuk kelompok df kata 1-2. Dengan semakin bertambahnya 
jumlah operand dari satu sampai tujuh untuk operator AND, NOT, dan OR untuk kelompok df kata ±2500 dan 
±5000 maka teknologi ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin lebih baik dibandingkan dengan 
teknologi RDBMS. Untuk kelompok df kata lebih besar dari 2500 ORDBMS menawarkan kemampuan yang 
lebih baik sebagai alternatif implementasi inverted index daripada RDBMS. 
 






1. Pendahuluan  
1.1 Latar Belakang  
 
Sistem pemerolehan informasi membantu 
pemakai untuk mendapatkan informasi yang 
dibutuhkan. Kebanyakan sistem pemerolehan 
informasi dan mesin pencari web menerapkan 
inverted index yang terbukti sangat efisien untuk 
menjawab query [1].  Inverted index dapat 
diterapkan ke dalam Database Management System  
(DBMS) dengan beberapa kelebihan yang 
ditawarkan [9]. Dalam paper ini penerapan inverted 
index pada Relasional Database Management 
System (RDBMS) [3] dan Obyek Relasional 
Database Management System (ORDBS)  [4] 
dibandingkan berdasarkan hasil eksperimen 
laboratorium.   
Perluasan skema indeks dengan perluasan 
tambahan kolom maupun relasi untuk melebarkan 
spektrum dari fungsional yang ditawarkan dapat 
dilakukan dengan mudah menggunakan DBMS. 
Lapisan fisik ditangani DBMS memungkinkan tidak 
diperlukan pembuatan dan penggabungan indeks 
partial untuk mengkonstruksi indeks dari sebuah 
corpus yang besar sehingga dapat menggunakan 
indeks tunggal. Menggunakan RDBMS 
memungkinkan operasi merubah maupun 
menghapus banyak dokumen yang mahal dalam 
sebuah inverted index dapat dilakukan lebih efisien 
[9]. Sedangkan ORDBMS menggunakan collections 
mempunyai struktur data yang mirip dengan 
inverted indeks untuk melakukan operasi ini. Sistem 
pemerolehan informasi klasik membedakan  indeks 
untuk menjawab query dan indeks untuk 
memperbarui, dengan DBMS perbedaan dan 
duplikasi indeks untuk menjawab query dan indeks 
untuk memperbarui ini  tidak diperlukan. 
Kemampuan DBMS yang dapat mendukung sistem 
multicore dan cluster dapat langsung dimanfaatkan 
sistem pemerolehan informasi berbasis DBMS [9].   
Implementasi inverted index menggunakan 
RDBMS untuk mendapatkan kelebihan di atas juga 
harus memperhatikan beberapa hal [9]. 
Implementasi ini akan menempati lebih banyak 
No Makalah : 265
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ruang penyimpan daripada sebuah inverted index. 
Dalam inverted index, data berbentuk (t, occ) 
dimana t adalah term atau kata dan occ adalah 
occurrence atau dokumen (d) dari t dalam corpus. 
Data (t,{d1,d3,d5}) dalam sebuah RDBMS akan 
direpresentasikan dalam tiga tuple [t,d1], [t,d3], [t,d5] 
sehingga terjadi duplikasi t yang berakibat 
pemborosan ruang penyimpanan. Penggunaan ruang 
penyimpan yang lebih besar ini mengakibatkan 
waktu tanggapan query  akan lebih tinggi untuk 
DBMS yang berdasarkan indeks, karena semakin 
banyak melakukan operasi I/O. Dengan penerapan 
ORDBMS menggunakan collections pemborosan 
ruang penyimpan ini dapat dihindari. Hal ini karena 
data (t,{d1,d3,d5}) dapat disimpan dalam sebuah 
tuple dengan collections untuk menampung data 
{d1,d3,d5} seperti pada struktur inverted index.  
Dalam sistem RDBMS akses document-based 
dapat dilakukan dengan lebih cepat. Namun struktur 
data inverted index berbentuk (t,{d1,d3,d5}) 
menawarkan akses term-based yang lebih efisien 
untuk melakukan perhitungan jawaban dari sebuah 
indeks [9]. Struktur data ORDBMS dengan 
penerapan menggunakan collections untuk 
penerapan inverted index mempunyai struktur data 
yang mirip dengan struktur data inverted index  
klasik ini. 
Struktur data inverted index digunakan dalam 
model pemerolehan boolean (boolean retrieval). 
Model ini merupakan model utama yang digunakan 
oleh penyedia informasi besar selama tiga dekade 
sampai awal 1990, tetapi sistem ini tidak hanya 
menggunakan operasi boolean dasar (AND, OR, dan 
NOT) [6].  
Implementasi inverted index dengan sistem 
RDBMS untuk mendukung model pemerolehan 
boolean  menunjukkan peningkatan lama waktu 
akses yang linear dengan penambahan sampai enam 
operator dengan menggunakan corpus berita 
teknologi sebanyak 5.336 dokumen dengan 
1.903.001 baris hasil representasi inverted index ke 
dalam RDBMS [3]. Dengan menggunakan sistem 
ORDBMS juga menunjukkan peningkatan lama 
waktu akses yang linear dengan penambahan sampai 
enam operator dengan menggunakan corpus berita 
teknologi sebanyak 5.336 dokumen yang 
menghasilkan 51262 baris term untuk penerapan 
inverted index ke dalam ORDBMS dengan nested 
table collections [4].  
 
1.2 Tujuan  
 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 
unjuk kerja penggunaan konsep relational algebra 
untuk menjawab query dalam implementasi inverted 
index  menggunakan RDBMS vs. ORDBMS seperti 
yang diharapkan saat  menggunakan inverted index 
klasik untuk model pemerolehan boolean dengan 
operasi boolean dasar.   
Penelitian ini bermanfaat sebagai alternatif 
penerapan inverted index ke dalam teknologi DBMS 
yang  lebih efisien untuk memperoleh kelebihan 
yang ditawarkannya. 
 
1.3 Metode Penelitian  
 
Dalam penelitian ini dilakukan tahap-tahap 
eksperimen dalam laboratorium sebagai berikut: 
1. Studi pustaka penerapan konsep relational 
algebra untuk menjawab query dalam RDBMS 
dan ORDBMS seperti yang diharapkan saat  
menggunakan inverted index untuk model 
pemerolehan boolean dengan operasi boolean 
dasar.   
2. Pengumpulan dokumen-dokumen sebagai corpus 
diambil dari berita-berita Kompas Tekno [5].   
3. Implementasi penerapan konsep relational 
algebra yang telah dibahas dalam landasan teori 
menggunakan teknologi RDBMS dan ORDBMS 
untuk mendukung inverted index. 
4. Pengamatan unjuk kerja waktu query dan jumlah 
hasil query menggunakan SQL RDBMS [3] dan 
SQL ORDBMS [4] sebagai implementasi pada 
langkah 3 untuk operasi  AND, OR dan NOT 
dilakukan pada tiga kelompok kata berdasarkan 
jumlah dokumen yang memenuhi suatu kata atau 
document frequencies (df). Ketiga kelompok kata 
ini adalah kelompok kata yang mempunyai df 1 
sampai 2, df kurang lebih 2500 dan df kurang 
lebih 5000. Operasi AND, OR dan NOT 
dilakukan dengan menggunakan 1 sampai 7 
operand kata atau dengan kata lain menggunakan 
0 sampai 6 operator. 
5. Hasil yang diperoleh dari implementasi inverted 
index menggunakan ORDBMS akan 
dibandingkan dengan hasil implementasi inverted 
index menggunakan RDBMS yang telah 
dilakukan pada langkah  4. 
 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
sebuah komputer dengan spesifikasi sebagai berikut: 
a. Perangkat lunak 
 Sistem operasi, Microsoft Windows XP SP2, 
Oracle 10G Release 2 [8], Oracle SQL Developer 
(2.1.1.64) [8], Java JDK 1.6.0 dan JDBC [8], 
Netbeans 6.1 [7]. 
b. Perangkat keras 
 Prosesor Intel Core 2 Quad 6600, Memori RAM 
2 GB/5300 DDR2, Hardisk 160 GB SATA 2, 
Motherboard chipset Intel DP35DP. 
 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Collection dalam Object Relational Database 
Management System  
 
ORDBMS merupakan perluasan teknologi 
RDBMS yang memiliki sifat berbasis obyek seperti 
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user-extensible type. Fasilitas ini merupakan 
perluasan obyek dari SQL dalam standard SQL:2003 
(Standard 1999 dan standard 2003). Salah satu 
perluasan ini adalah tipe collection yang dapat 
digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam 
sebuah kolom tunggal dari sebuah tabel yang akan 
menghasilkan nested table dimana sebuah kolom 
dalam sebuah tabel dapat berisi tabel yang lain [2]. 
Multiset adalah sebuah tipe collection dengan 
elemen yang tidak terurut dan memungkinkan 
adanya duplikasi. Multiset tidak dibatasi oleh ukuran 
maksimum yang ditentukan di awal seperti yang ada 
pada array. Operator khusus diperlukan untuk 
mengkonversi sebuah multiset ke sebuah tabel [2]. 
Untuk mendukung multiset, Oracle 
menyediakan tipe data nested table. Operator 
TABLE digunakan untuk memperlakukan sebuah 
nested table seperti tabel biasa dalam melakukan 
operasi DML. Karena elemen dalam sebuah nested 
table tidak urut, Oracle menyediakan fasilitas indeks 
pada nested table [8].  
 
2.2 Relational algebra untuk Inverted index  
 
Representasi struktur data inverted index  pada 
Gambar 1 menunjukkan dictionary yang berisi 
kumpulan term (t) dengan masing-masing term 
mempunyai posting list yang berisi kumpulan 
document (d). Setiap posting list dapat 
direpresentasikan t,{d1,d3,d5}. 
Dibandingkan dengan implementasi 
menggunakan RDBMS, struktur data nested table 
dari ORDBMS Oracle di atas sesuai dengan 
representasi inverted index ini (t,{d1,d3,d5}). Hal ini 
karena dalam RDBMS, struktur data yang digunakan 
harus diubah menjadi  tiga tuple [t,d1], [t,d3], [t,d5] 
yang membutuhkan duplikasi sebanyak d untuk t 
[9]. 
 
Gambar 1. Representasi inverted index [6] 
 
Untuk inverted index yang disajikan pada 
Gambar 1, dapat dilakukan operasi-operasi boolean 
dasar. Operasi model pemerolehan boolean dasar ini 
meliputi operasi AND, OR dan NOT. Operasi AND 
dengan n operand akan melibatkan n posting list. 
Operasi Brutus AND Calpurnia dapat dilakukan 
dengan algoritma interseksi untuk kedua posting list 
Brutus dan Calpurnia seperti tersaji pada Gambar 2 
yang menghasilkan dokumen 2 dan 8. 
Salah satu alternatif implementasi operator 
AND untuk representasi data dalam RDBMS 
maupun nested table dari ORDBMS dari inverted 
index seperti tersaji pada Gambar 1, dapat memakai 
operasi intersection [2] menggunakan operasi dasar 
persamaan (1), operasi ini dapat diimplementasikan 
menggunakan operator INTERSECT  pada operasi 
SQL. 
 
SR                                      (1) 
 
 
Gambar 2. Algoritma interseksi dua posting list p1, p2 [2] 
 
Dalam implementasi operator OR untuk 
representasi data dalam RDBMS dari inverted index 
seperti tersaji pada Gambar 1, operasi boolean dasar 
OR untuk model pemerolehan boolean dapat 
langsung diterapkan pada predikat dari perintah 
SQL. Namun untuk ORDBMS dengan collection 
penerapan operasi boolean dasar OR melibatkan 
operasi cartesian product yang kurang efisien, 
sehingga  operasi UNION yang disimbolkan pada 
persamaan (2) digunakan [2]. 
 
SR                          (2) 
 
Implementasi operator NOT untuk representasi 
data dalam RDBMS maupun nested table dari 
ORDBMS dari inverted index seperti tersaji pada 
Gambar 1, dapat dilakukan dengan menggunakan 
operasi set difference relational algebra seperti 
tersaji pada Gambar 3. Operasi set difference 
mendefinisikan suatu relasi yang berisi tuple dalam 
relasi R tetapi tidak di S. Operasi ini disimbolkan 
dengan persamaan (3) [2]. Implementasi dari operasi 
ini dapat menggunakan operator MINUS dari SQL. 
 
SR                          (3) 
 
 
Gambar 3. Representasi set difference relational algebra  [2] 
 
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan  
 
3.1 Data yang Digunakan  
 
Struktur Tabel TECHNO yang digunakan pada 
percobaan menggunakan teknologi RDBMS 
disajikan pada Gambar 4. Tabel ini terdiri dari 
kolom WORD untuk mewakili kata dan kolom 
DOCUMENT_ID untuk mewakili dokumen berupa 
id. Untuk membangkitkan indeks, kedua kolom ini 
digunakan sebagai primary key. 
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Menggunakan 5336 dokumen Kompas Tekno, 
didapatkan 51262 kata yang berbeda yang 
menghasilkan 1903001 baris hasil representasi 
inverted index ke dalam RDBMS Tabel TECHNO. 
Panjang kata yang dihasilkan dari 2 sampai 19 huruf.  
 
 
Gambar 4. Struktur Tabel TECHNO dalam RDBMS  [3] 
 
Untuk struktur Tabel TECHNO yang 
digunakan pada percobaan menggunakan teknologi 
ORDBMS disajikan pada Gambar 5. Tabel ini terdiri 
dari kolom WORD untuk mewakili kata dan kolom 
DOCUMENTS_ID bertipe data nested table yang 
merepresentasikan posting list untuk menyimpan 
dokumen berupa id. Untuk membangkitkan indeks, 
kolom WORD digunakan sebagai primary key pada 
tabel TECHNO. Sedangkan DOCUMENT_ID 
digunakan sebagai primary key pada nested table 
DOCUMENTS_ID.  
 
Gambar 5. Struktur Tabel TECHNO dalam ORDBMS [4] 
 
3.2 Hasil Percobaan  
 
Operasi AND, OR dan NOT dilakukan dengan 
operasi SQL menggunakan teknologi RDBMS dan 
ORDBMS yang disajikan pada Tabel 1. Pada tabel 
1, untuk operasi AND, OR dan NOT  ini digunakan 
operand ‘term1’ dan ‘term2’. Pengamatan waktu 
query yang dilakukan untuk ketiga operasi ini 
menggunakan jumlah operand satu sampai tujuh 
‘term’ atau dengan kata lain jumlah operator 
boolean yang digunakan dari nol sampai enam untuk 
ketiga kelompok df. 
Hasil pengamatan waktu query yang diperoleh 
untuk operasi AND menggunakan satu sampai tujuh 
operand untuk ketiga kelompok df menggunakan 
teknologi RDBMS dan ORDBMS disajikan pada 
Tabel 2. Representasi dalam bentuk grafik waktu 
query terhadap jumlah operand untuk operator AND 
untuk kelompok df kata 1-2, ±2500 dan ±5000 
menggunakan teknologi RDBMS dan ORDBMS  
disajikan pada  Gambar 6. 
Dari hasil pengamatan waktu query pada 
Gambar 6, untuk operator AND dengan jumlah df 
kata 1-2 memperlihatkan waktu akses menggunakan 
teknologi RDBMS lebih baik dari pada 
menggunakan teknologi ORDBMS, namun dengan  
jumlah df kata ±2500 dan ±5000 memperlihatkan 
waktu akses menggunakan teknologi ORDBMS 
lebih baik dari pada menggunakan teknologi 
RDBMS. Dari Tabel 2 terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS ini, untuk 
satu operand AND (atau tanpa operator AND) 
dengan jumlah df kata ±2500 terjadi peningkatan 
waktu akses sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 
menjadi  0,151) sedangkan  dengan  jumlah df kata 
±5000 terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 
detik kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214). 
Untuk tujuh operand AND dengan jumlah df kata 
±2500 terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,60 
kali lebih cepat (dari 0,745 menjadi  0,287) 
sedangkan  dengan  jumlah df kata ±5000 terjadi 
peningkatan waktu akses sebesar 3,26 kali lebih 
cepat (dari 1,547 menjadi  0,474). Hal ini 
memperlihatkan bahwa semakin besar jumlah df 
kata dengan satu sampai tujuh operand untuk 
operator AND maka teknologi ORDBMS 
memberikan waktu akses yang semakin lebih baik 
dibandingkan dengan teknologi RDBMS. 
 
Tabel 1. Perintah SQL operasi AND, OR dan NOT  
 
 
Tabel 2. Waktu query operasi AND dengan 1 sampai 7 operand 
kata untuk ketiga kelompok df kata  
 
 
Gambar 6. Grafik waktu query terhadap jumlah operand (AND) 
 
Dari Tabel 2 juga terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS saat terjadi 
penambahan jumlah operator. Untuk jumlah df kata 
±2500 dengan satu operand AND (atau tanpa 
operator AND) terjadi peningkatan waktu akses 
sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 menjadi  
0,151)  sedangkan dengan tujuh operand AND 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,60 kali 
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lebih cepat (dari 0,745 menjadi  0,287). Untuk 
jumlah df kata ±5000 dengan satu operand AND 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 detik 
kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214)  
sedangkan dengan tujuh operand AND terjadi 
peningkatan waktu akses sebesar 3,26 kali lebih 
cepat (dari 1,547 menjadi  0,474). Hal ini 
memperlihatkan bahwa dengan penambahan jumlah 
operand dari satu sampai tujuh dalam operator AND 
untuk kelompok df kata ±2500 dan ±5000 maka 
teknologi ORDBMS memberikan waktu akses yang 
semakin lebih baik dibandingkan dengan teknologi 
RDBMS. 
Tabel 3. Waktu query operasi OR dengan 1 sampai 7 operand 




Gambar 7. Grafik waktu query terhadap jumlah operand (OR) 
 
Dari hasil pengamatan waktu query pada 
Gambar 7, untuk operator OR dengan jumlah df kata 
1-2 memperlihatkan waktu akses menggunakan 
teknologi RDBMS lebih baik dari pada 
menggunakan teknologi ORDBMS, namun dengan  
jumlah df kata ±2500 dan ±5000 memperlihatkan 
waktu akses menggunakan teknologi ORDBMS 
lebih baik dari pada menggunakan teknologi 
RDBMS. Dari Tabel 3 terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS ini, untuk 
satu operand OR (atau tanpa operator OR) dengan 
jumlah df kata ±2500 terjadi peningkatan waktu 
akses sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 
menjadi  0,151) sedangkan  dengan  jumlah df kata 
±5000 terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 
kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214). Untuk 
tujuh operand OR dengan jumlah df kata ±2500 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,23 kali 
lebih cepat (dari 1,000 menjadi  0,448) sedangkan  
dengan  jumlah df kata ±5000 terjadi peningkatan 
waktu akses sebesar 4,39 kali lebih cepat (dari 1,989 
menjadi  0,453). Hal ini memperlihatkan bahwa 
semakin besar jumlah df kata dengan satu sampai 
tujuh operand untuk operator OR maka teknologi 
ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin 
lebih baik dibandingkan dengan teknologi RDBMS.  
Dari Tabel 3 juga terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS saat terjadi 
penambahan jumlah operator. Untuk jumlah df kata 
±2500 dengan satu operand OR (atau tanpa operator 
OR)  terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,56 
kali lebih cepat (dari 0,235 menjadi  0,151)  
sedangkan dengan tujuh operand OR terjadi 
peningkatan waktu akses sebesar 2,23 kali lebih 
cepat (dari 1,000 menjadi  0,448). Untuk jumlah df 
kata ±5000 dengan satu operand OR terjadi 
peningkatan waktu akses sebesar 1,99 detik kali 
lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214)  sedangkan 
dengan tujuh operand OR terjadi peningkatan waktu 
akses sebesar 4,39 kali lebih cepat (dari 1,989 
menjadi  0,453). Hal ini memperlihatkan bahwa 
dengan penambahan jumlah operand dari satu 
sampai tujuh dalam operator OR untuk kelompok df 
kata ±2500 dan ±5000 maka teknologi ORDBMS 
memberikan waktu akses yang semakin lebih baik 
dibandingkan dengan teknologi RDBMS. 
Dari hasil pengamatan waktu query pada 
Gambar 8, untuk operator NOT dengan jumlah df 
kata 1-2 memperlihatkan waktu akses menggunakan 
teknologi RDBMS lebih baik dari pada 
menggunakan teknologi ORDBMS, namun dengan  
jumlah df kata ±2500 dan ±5000 memperlihatkan 
waktu akses menggunakan teknologi ORDBMS 
lebih baik dari pada menggunakan teknologi 
RDBMS. Dari Tabel 4 terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS ini, untuk 
satu operand NOT (atau tanpa operator NOT) 
dengan jumlah df kata ±2500 terjadi peningkatan 
waktu akses sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 
menjadi  0,151) sedangkan  dengan  jumlah df kata 
±5000 terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 
kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214). Untuk 
tujuh operand NOT dengan jumlah df kata ±2500 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,57 kali 
lebih cepat (dari 0,734 menjadi  0,286) sedangkan  
dengan  jumlah df kata ±5000 terjadi peningkatan 
waktu akses sebesar 5,94 kali lebih cepat (dari 1,698 
menjadi  0,286). Hal ini memperlihatkan bahwa 
semakin besar jumlah df kata dengan satu sampai 
tujuh operand untuk operator NOT maka teknologi 
ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin 
lebih baik dibandingkan dengan teknologi RDBMS.  
Dari Tabel 4 juga terlihat perbaikan waktu 
akses penggunaan teknologi ORDBMS saat terjadi 
penambahan jumlah operator. Untuk jumlah df kata 
±2500 dengan satu operand NOT (atau tanpa 
operator NOT) terjadi peningkatan waktu akses 
sebesar 1,56 kali lebih cepat (dari 0,235 menjadi  
0,151)  sedangkan dengan tujuh operand NOT 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 2,57 kali 
lebih cepat (dari 0,734 menjadi  0,286). Untuk 
jumlah df kata ±5000 dengan satu operand NOT 
terjadi peningkatan waktu akses sebesar 1,99 detik 
kali lebih cepat (dari 0,426 menjadi  0,214)  
sedangkan dengan tujuh operand NOT terjadi 
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peningkatan waktu akses sebesar 5,94 kali lebih 
cepat (dari 1,698 menjadi  0,286). Hal ini 
memperlihatkan bahwa dengan penambahan jumlah 
operand dari satu sampai tujuh dalam operator NOT 
untuk kelompok df kata ±2500 dan ±5000 maka 
teknologi ORDBMS memberikan waktu akses yang 
semakin lebih baik dibandingkan dengan teknologi 
RDBMS. 
Tabel 4. Waktu query operasi NOT dengan 1 sampai 7 operand 
kata untuk ketiga kelompok df kata  
 
 
Gambar 8. Grafik waktu query terhadap jumlah operand (NOT) 
 
Pada Gambar 8 terlihat bahwa untuk kelompok 
df  kata ±5000 dengan teknologi ORDBMS untuk 
dua operand dalam operator NOT mempunyai waktu 
akses yang lebih baik dibandingkan dengan satu 
operand (atau tanpa operator NOT). Hal ini 
disebabkan karena saat menggunakan dua operand 
untuk operator  NOT terjadi penurunan hasil query 
yang menyolok yaitu dari 5336 dokumen untuk satu 
operand menjadi nol dokumen untuk dua operand 
yang berakibat pada penurunan waktu akses yang 
menyolok. Namun untuk peningkatan penggunaan 
dari dua sampai tujuh operand untuk operand NOT, 
waktu akses bertambah dengan semakin 
meningkatnya jumlah operand yang digunakan. Hal 
ini juga menjelaskan bahwa untuk peningkatan 
penggunaan dari dua sampai tujuh operand untuk 
operand NOT maka waktu akses kelompok df kata 
±5000 yang mempunyai hasil query nol dokumen 
terlihat sedikit lebih baik dibandingkan dengan 
kelompok df kata ±2500 yang mempunyai hasil 
query (lebih dari nol) dokumen.  Hal ini disebabkan 




Pada penerapan inverted index ke dalam 
RDBMS dan ORDBMS yang mempunyai kelebihan 
yang ditawarkan oleh DBMS untuk mendukung 
model pemerolehan boolean dengan operasi dasar 
AND, OR dan NOT menggunakan corpus 5336 
dokumen berita teknologi yang menghasilkan 51262 
kata yang berbeda  dan 1903001  baris hasil 
representasi inverted index ke dalam RDBMS 
menunjukkan hasil di bawah ini. 
Untuk operator AND, OR dan NOT dengan 
jumlah df kata 1-2 memperlihatkan waktu akses 
menggunakan teknologi RDBMS lebih baik dari 
pada menggunakan teknologi ORDBMS, namun 
dengan  jumlah df kata ±2500 dan ±5000 
memperlihatkan waktu akses menggunakan 
teknologi ORDBMS lebih baik dari pada 
menggunakan teknologi RDBMS. 
 Semakin besar jumlah df kata dari corpus yang 
digunakan dengan satu sampai tujuh operand untuk 
operator AND, OR dan NOT maka teknologi 
ORDBMS memberikan waktu akses yang semakin 
lebih baik dibandingkan dengan teknologi RDBMS.     
Dengan semakin bertambahnya jumlah operand 
dari satu sampai tujuh untuk operator AND, NOT, 
dan OR untuk kelompok df kata ±2500 dan ±5000 
maka teknologi ORDBMS memberikan waktu akses 
yang semakin lebih baik dibandingkan dengan 
teknologi RDBMS. 
Untuk kelompok df kata lebih besar dari 2500 
ORDBMS menawarkan kemampuan yang lebih baik 
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